


















En  1850,  el  químico  inglés  Thomas  Graham 
aplicó el término coloides (de la palabra griega 
que  significa  goma  o  cola)  a  polipéptidos 
(albúmina,  gelatina),  a  gomas  vegetales 
(acacia,  almidón,  dextrinas),  y  a  compuestos 




































La  diferencia  entre  suspensión,  dispersión  coloidal  y 
disolución reside en el tamaño de las partículas de soluto. 
• SUSPENSION   Tamaño de partícula > 0.2  m → μ
• DISPERSION COLOIDAL  Tamaño de partícula entre →
0.001 y 0.2  m μ

















































































































































































Las  sustancias  en  estado  coloidal  presentan  propiedades 
características  que  no  muestran  en  otros  grados  de 
dispersión
 





















Las  disoluciones  son  claras  y  transparentes  mientras 
que las suspensiones son turbias.
Las  dispersiones  coloidales  a  simple  vista  y  con 
microscopio  ordinario  son  claras  pero  si  se  observan 
directamente  en  dirección  perpendicular  al  haz  de  luz  son 
turbias y si la observación se realiza en la oscuridad y la única 
luz  es  la  del  haz,  la  dispersión  coloidal  se  hace  visible  con 








Es  un  fenómeno  que  se 
aprecia  cuando  un  rayo  de 
luz  pasa  por  una  mezcla 
coloidal  y  éste  es  reflejado 
por  las  partículas  grandes 
dispersas  en  la  mezcla, 
haciendo  que  se  ilumine 
mayor  espacio  del  coloide  y 
perdiéndose  el  aspecto  de 
rayo luminoso.
Las  partículas  coloidales  se  pueden 





Observando  dispersiones  coloidales  en  el 
ultramicroscopio se puede observar este movimiento irregular 
en zig­zag. Es debido a  los choques no compensados de las 
moléculas  del  medio  de  dispersión.  Fue  descubierto  por 
Robert Brown (1827).
Midiendo el recorrido medio a intervalos constantes de 








En  el  montaje  de  la  figura,  un 
tubo en U con dispersión coloidal 
y un poco de medio de dispersión
si  se  aplica  una  diferencia  de  potencial  ( V)  grande,  la Δ
dispersión  coloidal  se  desplaza  como un  conjunto  hacia  uno 
de los electrodos. 




La  carga  eléctrica  se  puede 
deber a dos causas:
a) Disociación de las propias 
moléculas  que  constituyen  la 
partícula  coloidal,  dándole  carácter 
de electrolito.
b)  Adsorción  de  iones 














Ambas  capas  forman  la  “doble  capa 
eléctrica” .
V  es  el  “potencial Δ
electroquímico”  total  entre  partícula  y 
disolución. 
  es  el  “potencial  electrocinético”  o ζ
“potencial  zeta”  que  representa  la 
diferencia de potencial debido a la capa 
difusa. 
El  valor  del  potencial  zeta  es  una 
magnitud  importante  para  el  estudio  de 


















La  coagulación  se  refiere  al 
proceso  de  desestabilización  de 
las  partículas  suspendidas  de 
modo que se reduzcan las fuerzas 
de separación entre ellas. 
La  floculación  tiene  relación con  los  fenómenos de  transporte dentro del 
líquido para que  las partículas hagan contacto. Esto  implica  la  formación 
de puentes químicos entre partículas de modo que se forme una malla de 
coágulos, la cual sería tridimensional y porosa. 







a)  Disminución  del  espesor  de  la  capa  difusa  y  por 
tanto de su efecto protector del coloide.
b) Adsorción  de  iones  en  la  capa  fija,  lo  que  produce 
una disminución del potencial zeta.
Ambos  efectos  explican  la  acción  precipitante  de  los 
electrolitos sobre los coloides. El efecto coagulante  de estos 
iones  de  signo  opuesto  es  mayor  cuanto  mayor  es  su 
valencia.
Un ejemplo de precipitación por electrolitos lo representa la formación de 
deltas  en  las  desembocaduras  de  los  grandes  ríos.  El  agua  dulce  que 







Un  ejemplo  de  esto  es  la 
acción  detergente  de  los 




aguaLas  emulsiones  de grasa  en  agua  son 
inestables  pero  en 
presencia  de  un  poco 
















































































son  adsorbidas  por  las  fibras;  eso  da  posterior 
enranciamiento de las cadenas hidrocarbonadas y mal olor.













































­Cuando  se  forma  una  sustancia  sólida  por  reacción 
entre dos gases.




Los  humos  son  muy  perjudiciales  en  zonas  urbanas  y  son 




















En éste,  las  partículas  fuertemente  hidratadas  se  reúnen  en 







someten  a  tensiones  mecánicas  fuertes  (se  agitan)  pero  al 
dejarlos en reposo vuelven al estado de gel. 
Este fenómeno se denomina “tixotropía”. Un ejemplo de él son 





Los  ligantes  bituminosos  están  constituidos  por  mezclas 











































•Construcción  y  reparación  de  firmes  de  carreteras, 
normalmente  se  utilizan  en  forma  de  mezclas  con  áridos, 
aplicadas  en  caliente  para  conseguir  la  consistencia 
adecuada. 
•Construcción  de  pavimentos  especiales:  estaciones  de 
servicio, industriales, etc.





Hay  que  señalar  que  existen  contradicciones  en  la 
terminología  internacional  utilizada  para  designar  estos 
materiales, sobre todo entre Europa y Estados Unidos. 
En  Europa  se  usa  preferentemente  el  término  betún 
asfáltico. 




En  la  terminología  estadounidense  se  le  denomina  “asphalt 
cement”. 
En  cambio  en Europa  se  utiliza  el  término  asfalto  cuando  el 





































Se  encuentra  en  algunos 
yacimientos  como  el  del  lago  de  la 
Isla  Trinidad,  del  cual  se  obtiene  un 
asfalto  natural  de  gran  calidad,  que 
contiene un 55% de betún y un 45% 

































































































































































































































El  resultado  se  mide  en  décimas  de  mm  y  nos  indica  la 
consistencia dura o blanda del betún. 






























































Sirve  para  determinar  la 
consistencia  y  clasificar  los 
betunes asfálticos. 
Se  mide  la  penetración  de 
una  aguja  calibrada  en  una 
muestra de betún a 25ºC. 



















La  ductilidad  de  un  betún  se  mide  por  el  alargamiento  en 
centímetros que produce  la rotura de una probeta de betún 

































































El  emulgente  tiene  naturaleza  aniónica  (ión  negativo),  por  lo 
que dota a las micelas de betún de carga negativa. 
Los  emulgentes  aniónicos  son  normalmente  moléculas 
orgánicas  grandes  dotadas  de  un  grupo  polar,  que  al 





















Los  emulgentes  aniónicos  se  obtienen  de  los  siguientes 
materiales:
•Emulgentes  de  la  madera  y  de  la  industria  del  papel: 
colofonia, ácidos resínicos como el ácido abiético o sus sales, 
tall­oil (mezcla de ácidos grasos y resínicos).
•Emulgentes  del  petróleo:  ácidos  nafténicos  (derivados  de 
cicloalcanos  de  5  o  6  átomos  de  carbono),  ácidos  o  sales 
sulfónicos muy semejantes a  los detergentes, como el alquil­
benceno­sulfonato sódico.




El  emulgente  tiene  naturaleza  catiónica  (ión  positivo),  por  lo 
que dota a las micelas de betún de carga positiva. 



































Los  minerales  de  arcilla  son  fácilmente  exfoliables  en 
partículas laminares de tamaño inferior a 2µ. 






































La  fabricación  de  las  emulsiones  asfálticas  requiere  un 
proceso optimizado de mezcla: 
el  betún  debe  calentarse  a  temperaturas  próximas  a  100ºC 
para  rebajar  su  viscosidad,  mezclándose  en  caliente  con  el 
agua previamente mezclada con el emulgente. 
El  proceso  se  realiza  en  tanques  dotados  de  agitación muy 
potente o en molinos coloidales. 































afinidad  y  adherencia  con  los áridos  silíceos,  que  presentan 
carga negativa superficial.





IMPORTANCIA DE LA QUIMICA DEL ASFALTO EN SUS PROPIEDAES FÍSICAS 87
a) Ensayo de viscosidad. 
Se realiza con el viscosímetro de Saybolt­Furol, determinando 
los  segundos  necesarios  para  fluir  un  volumen  fijo  de  la 















principios  de  coagulación  de  al  emulsión.  Se  realiza 
haciendo  pasar  la  emulsión  por  el  tamiz  nº  20.  Se 
determina  el  porcentaje  de  masa  que  no  pasa  por  dicho 
tamiz, que representa la fracción de betún coagulado.




e)  Demulsibilidad  por  contacto  con  una  disolución  de 
electrolito.  Este  ensayo  indica  la  facilidad  de  rotura  por 
contacto con el árido. Se realiza mezclando una muestra de 
emulsión con una cierta cantidad de una disolución acuosa 
de cloruro cálcico. Después de mezclar se realiza el ensayo 
de tamizado, y se determina la masa de betún coagulado.
